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Señores miembros del jurado:  
 
En cumplimiento del reglamento de grados y títulos de la Universidad 
César Vallejo, presentamos la tesis titulada: Liderazgo del director y clima escolar 
en dos  instituciones educativas públicas de  Huacho – 2014. 
 
La presente tesis tiene como finalidad, determinar la relación entre el 
liderazgo del director y clima escolar. El documento consta de siete capítulos, 
estructurado de la siguiente forma: En el primer capítulo se expone la 
introducción, el segundo capítulo corresponde al  marco metodológico, el tercer 
capítulo refiere a los resultados, el cuarto capítulo está dedicado a  la discusión, el 
quinto capítulo a las conclusiones, las recomendaciones se desarrollan en el 
sexto capítulo, en el séptimo las referencias bibliográficas seguidas de los anexos.   
 
Esperando señores miembros del jurado que esta investigación se ajuste a 
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La presente investigación tiene como problema general determinar la relación  
entre     el liderazgo del director y el y clima escolar  en  dos instituciones 
educativas publicas Luis Fabio Xammar Jurado y Félix B. Cárdenas, Huacho -  
2014. 
 
La investigación realizada  en la metodología se aplicó el tipo de estudio 
descriptivo correlacional y su diseño no experimental y transversal o 
transeccional, donde se trabajó con una población constituida por 290 docentes 
de las instituciones  educativas públicas Luis Fabio Xammar Jurado y Félix B. 
Cárdenas de Huacho -  2014. La muestra fue aleatoria simple proporcional. El 
enfoque de investigación es cuantitativo y se utilizó para la recolección de datos, 
fichas de observación para cada una de las variables de investigación.  
 
Para establecer la confiabilidad del cuestionario, se aplicó una prueba de 
consistencia interna a una muestra piloto de 20 docentes y se obtuvo el 
estadístico Alfa de Cronbach para las variables: Potencial Creativo Docente y 
Motivación Académica. Luego se procesaran los datos, haciendo uso del 
Programa Estadístico SPSS versión 22.0. Por otro lado de acuerdo a los 
resultados obtenidos  se evidencia que existe  relación moderada fuerte positiva 
entre el liderazgo del director y el y clima escolar  en  las instituciones  educativas 
publicas  Luis Fabio Xammar Jurado y Félix B. Cárdenas, Huacho -  2014. (sig. 
bilateral = 0.000 < 0.01; Rho = 652).   
 





This research has the general problem to determine the relationship between 
principal leadership and school climate and two public educational institutions 
Xammar Fabio Luis Jurado and Felix Cardenas, Huacho - 2014. 
 
Research in methodology type descriptive correlational study and non-
experimental and transversal or trans Design, where he worked with a population 
consisting of 290 teachers in public educational institutions Luis Fabio Xammar 
Jurado and Felix Cardenas of Huacho was applied - 2014. A simple random 
sample was proportional. The research approach is quantitative and used for data 
collection, observation sheets for each of the research variables. 
 
To establish the reliability of the questionnaire, a test of internal 
consistency was applied to a pilot sample of 20 teachers and Cronbach alpha 
statistic for the variables were obtained: Teaching Creative Potential and 
Academic Motivation. The data are then processed, using the SPSS version 22.0 
statistical program. On the other hand according to the results it is evident that 
strong positive relationship exists between moderate leadership of the principal 
and school climate and in public educational institutions Xammar Fabio Luis 
Jurado and Felix Cardenas, Huacho -. 2014. (sig bilateral = 0.000 <0.01; Rho = 
652). 
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